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ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ادراک ﺷﺪه و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺒﮏ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ
  آﻣﻮز ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮان داﻧﺶ
  2ﻋﻠﯽ ﻋﺴﮑﺮی ، ﻋﺒﺎس1اﺣﻤﺪ ﻟﻌﻠﯽ ﻓﺎز*
  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ روان2ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ،  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﻣﺪرس داﻧﺸﮑﺪه روان1
  ﺧﻼﺻﻪ
. ﺷـﻮد  اش ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ادراﮐﯽ ﻓﺮد را در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ، ﭘﺎﺳﺦ  اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺸﯽ وﺷـﻮاﻫﺪ ﭘﮋ . ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎری ﻓﺮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﻮد ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﭘﺮﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،  ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﺑﻪ . ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻦ ﺳﺒﮏ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﯿ 
    .ﮐﻨﻨـﺪ ، ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣـﯽ (ﮔﯿﺮاﻧـﻪ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ، دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺳﻬﻞ )ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﺑﯿﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮان ﭘﯿﺶ 
-وﺿـﻌﯿﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی )ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮاون ﻓﻨﺒﺮﻧﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ  ﭘﮋوﻫﺶ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
           ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ . ، در درک ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﺣـﺴﺎس ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ اﺳـﺖ (اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﻮدک 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﺮ اﺣـﺴﺎس ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ادراک ﺷﺪه و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ  ﺶﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ، ﺳﻌﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮان ﭘﯿ 
  . آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان دارد ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ داﻧﺶ
ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻣـﻮل ﮐﺮﺟـﺴﯽ و ﻣﻮرﮔـﺎن .  روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ از ﻧﻮع رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺖ:روش ﮐﺎر 
ﻫﺎ و اﺑﻌـﺎد ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوری، ﻣﻘﯿـﺎس  ﻫﺎ از ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ  ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوری  داده. ای اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ روش ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد و ( n=614)
  .ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
( اﺣـﺴﺎس ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ )ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿـﺮ واﺑـﺴﺘﻪ ار در ﭘﯿﺶ د ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻨﯽ :ﻧﺘﺎﯾﺞ
، R=0/435)ﮔـﺮی از ﺳـﺒﮏ ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوری اﻗﺘـﺪارﻣﻨﺶ، ﺑﯿـﺸﺘﺮﯾﻦ راﺑﻄـﻪ را ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣـﻼک ﻧـﺸﺎن داد در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﻌـﺪ ﮔﺮﻣـﯽ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ . اﺳﺖ
ﺑـﯿﻦ اﺣـﺴﺎس ﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮان ﭘـﯿﺶ ، ﺑﺎ (ﮔﺮی و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری  ﺣﻤﺎﯾﺖ -ﮔﺮﻣﯽ) در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ . (F=0/000
( اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ -ﮔﺮی، ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘـﺼﺎدی ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ) در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ، ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ (. F=0/000، R=0/655)ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
  (.F=0/000 ، R=0/365)ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  ﺑﯿﻨﯽ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ
 ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ، ﺑـﻪ وﯾـﮋه دو ﺑﻌـﺪ ﮔﺮﻣـﯽ و ﻣﯽ ﺗﻮانﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﺑﺤﺚ
اﯾـﻦ . آﻣـﻮزان دﺧﺘـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را در داﻧﺶاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ -ﮔﺮی و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری آن؛ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی  ﺣﻤﺎﯾﺖ
  .ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ و آﻣﻮزش واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺸﺎوران ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮔﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺪه، اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ادراک:ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی واژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ 
 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن و ﭘﯿﺶ
 در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری واﻟﺪﯾﻦ، ﯾﮑﯽ از.  ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﻮل و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﻓﺮزﻧﺪان 
  (.2،1) ﺷﻮد ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ
- داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ– ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯿﺪان آزادی:آدرس ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل*
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                   اﺣﻤﺪ ﻟﻌﻠﯽ ﻓﺎز و ﻫﻤﮑﺎرﭘﺮوری و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮان  ﺎی ﻓﺮزﻧﺪﻧﻘﺶ ﺳﺒﮏ ﻫ
ﺑﺎﻣﺮﯾﻨﺪ ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ واﻟﺪﯾﻦ 
ﮔﯿﺮاﻧﻪ  ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری، اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ و ﺳﻬﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل  ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری،. (3)ﮔﺮدد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
ﺳﺨﺖ، ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺪودﯾﺖ، اﻧﻀﺒﺎط ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ﺧﺸﻦ، ﻣﯿﺰان 
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ . ﮔﺮدد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﮔﺮﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﻨﻔﯽ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﺎزی، و  نﺳﺎزی و درو ﻫﺎی ﺑﺮون ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی، اﺧﺘﻼل
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ (. 5،4)ﺗﺮ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ  ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ، ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻ، ﺣﻤﺎﯾﺖ 
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻘﻼل، و رواﺑﻂ دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ 
ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ  ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺷﻮد و ﮐﻮدک، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﺑﺎ 
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ، اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﮐﺞ رﻓﺘﺎری ﮐﻤﺘﺮ، و رواﺑﻂ 
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ( 5)ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن راﺑﻄﻪ دارد 
دﻫﯽ ﺑﻪ  ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﮐﻨﺘﺮل واﻟﺪﯾﻦ، و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻬﻞ
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﺑﺎ . ﺷﻮد ﻫﺎی ﮐﻮدک ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺎری، و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻓﺮزﻧﺪان، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺎرت و وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺰﻫﮑ
در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﺟﺪﯾﺪ از (. 6) ﮐﺎراﻧﻪ واﻟﺪﯾﻦ، ارﺗﺒﺎط دارد اﻫﻤﺎل
ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری، ﺑﻪ اﺑﻌﺎد و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﺒﮏ
ﻫﺎ، ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری  ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ای ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ وﯾﮋه
  و 1ﺗﻨﻈﯿﻤﯽﺧﻮد ﮔﺮی ،   ﺣﻤﺎﯾﺖاﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد ﮔﺮﻣﯽ و
  ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ2ﻣﺨﺘﺎری ﺧﻮد
 5ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ -، ﻏﯿﺮﺗﻮﺿﯿﺤﯽ4، ﺧﺼﻮﻣﺖ ﮐﻼﻣﯽ3ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ اﺟﺒﺎر
ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ  و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﺳﻬﻞ. اﺳﺖ
  (. 7) اﺳﺖ 6ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯽ
   ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮوان ﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻮمﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
  ﭘﺮوری،   ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺎی  ﺳﺒﮏ  اﺳﺖ ﮐﻪ دﻫﻨﺪه آن ﻧﺸﺎن  ﻓﻨﺒﺮﻧﺮ، 
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  tnegludnI .6
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎﻓﺖ از ﭘﺎﯾﮕﺎه  اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ -در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی .اﺳﺖ
 ﺑﻪ ،آﻗﺎﻣﺤﻤﺪﯾﺎن(. 8) ﺧﺎﻧﻮاده، دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎی اﻧﺠﺎم  دارد ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ( 9) 7ﻻﻧﮓ وﻻﻧﮓﻧﻘﻞ از 
ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﺣﺎﮐﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و ادراک 
ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی رﻓﺘﺎری،  اﻓﺮاد از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺮ ﭘﯿﺶ
  .ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ
ﻫﺎی ﻣﻬﻢ دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﻓﺮد ﺑﺎ  از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺮان
اﻟﻬﺎﮔﯿﻦ .  اﺳﺖ8ﮐﻨﺪ، اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﻣﺤﯿﻂ را دﭼﺎر
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، : ﮐﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ، اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را اﯾﻦ(01)
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮدی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﻓﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻮدن 
از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ، ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ 
ﺗﻮﻗﻌﺎت و آرزوﻫﺎی ﻓﺮد ﺑﺎ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ او ﺑﻪ اﯾﻦ آرزوﻫﺎ را 
دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﯽ و . ﮔﺮدد اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
داری ﺑﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در  ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽ ،(11) دﯾﻮﯾﺲ
ﻟﻤﭙﺮز . ﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ و ادراک ﮔﺮﻣﯽ از ﭘﺪراﻧﺸﺎن دﺳ
، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻋﺚ (21)وﻫﻤﮑﺎران 
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ 
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را ﻃﺮد ﮐﻨﻨﺪه و  ﻣﯽ
، درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ (2)ﮐﺎﻧﮕﺮ و ﻫﻤﮑﺎران . اﻧﺪ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن ادراک ﮐﺮده
ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ واﻟﺪﯾﻦ  ﺎﻧﯽﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﯾﺸ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ. ﺷﻮد ﻣﯽ
ﮔﺬارد و در  واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﮔﺎری ﻫﻤﭽﻮن رﻓﺘﺎر ﺿﺪ 
. ﺷﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﯽ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺎن ﻣﯽ، ﺑﯿ(31)ﻧﯿﻮﮐﻤﭗ و ﻫﻤﮑﺎران 
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی، وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮب ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ 
   ﻧﺰدﯾﮏ   راﺑﻄﻪ  و  ﺣﻤﺎﯾﺖ  ﺑﺎ  ﮐﻮدک  و آﻣﻮزﺷﯽ   ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
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ﻫﺎی اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ در ارﺗﺒﺎط  ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻮاده
، درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ (41)ﮔﺎﻻﻣﺒﻮس و ﻫﻤﮑﺎران . اﺳﺖ
  . ﮐﻨﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی را اﯾﻔﺎ ﻣﯽدر ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﻮ
ﺳﺰاﯾﯽ را در ﺳﺎزﮔﺎری ﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺟﻮد راﺑﻄﻪ دوﺳﻮﯾﻪ، ﻧﻘﺶ ﺑ
دارد ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺒﺖ و  ﺑﯿﺎن ﻣﯽ( 51)دﻫﻘﺎﻧﯽ . ﮐﻨﺪ ﻧﻮﺟﻮان اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ از ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ، راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﻮی ﺑﺎ 
. دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ داردآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ  ﻣﯿﺰان ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ داﻧﺶ
  یدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮه( 61)رﺿﺎﯾﯽ 
ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻮغ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺳﻬﻞ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ  آﻣﻮزان راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ داﻧﺶ
ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ و ﺑﻠﻮغ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ 
ﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم، ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔ. دار وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﻌﻨﯽ
ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﭘﺮدازش ﺷﺪه ﺑﺮای 
ﮐﻪ در  ﯽﯾﺟﺎ از آن. ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻠﻮغ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺶ
ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری و   ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ، ادراک از ﺳﺒﮏ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن  ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ
 وﯾﮋه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺑﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﭘﺮوری و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی  ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﻨﯽ ادراک از ﺳﺒﮏ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ
  ی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ دوره
 ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﻮق  ﻋﻼوه. ﺑﺎﺷﺪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ  ﻫﺎ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﯾﮏ از آن مﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﺪا
  .ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارد
  
  روش ﮐﺎر
روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن 
ﺑﯿﻨﯽ ﯾﮏ  ﭼﻪ ﻫﺪف ﭘﯿﺶ ﭼﻨﺎن. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ1ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم
ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ، از اﯾﻦ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک از ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ
در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ، ﻫﺪف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن . ﮔﺮدد ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶ
در روش ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن . ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ  ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم، اوﻟﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ
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ﯿﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺻﻔﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک وارد ﺗﺤﻠ
ﺑﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﺮﯾﺐ  از آن ﭘﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶ. ﺷﻮد ﻣﯽ
. ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ، در ﺗﺤﻠﯿﻞ وارد ﻣﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ   در اﯾﻦ روش ﭘﺲ از ورود ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ﻧﯿﻤﻪ
 ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار اﻧﺪ، ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ورودی وارد ﺷﺪه
داری ﺧﻮد را از  ﭼﻪ ﺑﺎ ورود ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﻌﻨﯽ ﮔﯿﺮد و ﭼﻨﺎن ﻣﯽ
          ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ،. ﺷﻮد دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ، از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ
در روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم، ﺗﺮﺗﯿﺐ ورود ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ، در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ  
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﻠﯿﻪ (. 71)ﻧﯿﺴﺖ 
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ  ﻫﺎی دوم ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ن دﺧﺘﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﻪآﻣﻮزا داﻧﺶ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ 
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻬﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺎدﮐﺎن ﻣﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ، ( n=283)اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﮐﺮﺟﺴﯽ و ﻣﻮرﮔﺎن 
ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﮔﺮوه   آزﻣﻮدﻧﯽرﯾﺰشدﻟﯿﻞ اﺟﺘﻨﺎب از ﻪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑ
ﺟﻬﺖ (. 81) در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻔﺮ( n=614) ﻮﻧﻪ ﺑﻪﻧﻤ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ2ای اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﯿﻮه ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ
  
  اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
   :(٣DQSP) ﭘﺮوری   ﻓﺮزﻧﺪ  ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﭘﺮﺳﺶ -اﻟﻒ
       ال ﺌﻮ ﺳ23ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری  دارای  ﭘﺮﺳﺶ
 ﮐﻪ در ﻃﯿﻒ ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ، س ﻟﯿﮑﺮتﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﯿﺎ
        ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای  ال ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﺌﻮﺳ .ﮔﺮدد ﮔﺬاری ﻣﯽ ﻧﻤﺮه
ﺳﻬﻞ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ  و  اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ، دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﺒﮏ   3اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی 
ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ﺑﺎﻣﺮﯾﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه 
 7ای ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻪ ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری دار اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺖ
ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ دارای اﺑﻌﺎد ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ . ﺑﻌﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری  ﭘﺮﺳﺶ در اﯾﻦ. ﺷﻮد و ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری ﻣﯽ
       ﺑﻌﺪ اﺟﺒﺎری ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺧﺼﻮﻣﺖ ﮐﻼﻣﯽ و ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ،
  ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺒﮏ ﺳﻬﻞ ﮔﯿﺮاﻧﻪ دارای ﯾﮏ ﺑﻌﺪ .  ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ-ﻏﯿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ
       4 ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ.ﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯽ ﺗﻮﺟﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
  (7 ) ﻫﻤﮑﺎران و راﺑﯿﻨﺴﻮن  ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ﭘﺮﺳﺶ
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                   اﺣﻤﺪ ﻟﻌﻠﯽ ﻓﺎز و ﻫﻤﮑﺎرﭘﺮوری و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮان  ﺎی ﻓﺮزﻧﺪﻧﻘﺶ ﺳﺒﮏ ﻫ
  
ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ زﯾﺮ  (n=7731)ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از 
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎ و  را ﺑﺮاﺳﺎس آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ
ﻌﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑ: اﺑﻌﺎد ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ
             و ﺑﻌﺪ  ∂= 0/28، ﺑﻌﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ∂= 0/68اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ 
آزﻣﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس 1رواﯾﯽ ﺳﺎزه.  ﺑﻮده اﺳﺖ∂= 0/46ﺳﻬﻞ ﮔﯿﺮاﻧﻪ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان (. 7)ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﺑﻌﺪ 7ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ و 
  .  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪارﺗﺒﺎﻃﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در آزﻣﻮن را ﻣﻮرد
ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از  : ﻣﻘﯿﺎس اﺣﺴﺎس اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ-ب
 ﻏﻠﻂ ﭘﺎﺳﺦ -ال ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢﺌﻮ ﺳ51
اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ دارای ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻌﺪ . داده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ  در ﺻﻮرﺗﯽ. 4و ﺑﻌﺪ دوﺳﺘﺎن3، ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ2ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺳﺦ داده ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻤﺮه ﯾﮏ درﯾﺎﻓﺖ  ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ الﺌﻮﺳ
ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﻓﺮد، ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ وی را ﻣﺸﺨﺺ . ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ درون ﻣﻘﯿﺎس ( 91)اﺷﻤﯿﺖ و ﺳﺮﻣﺎت  .ﺳﺎزد ﻣﯽ
، (02)وﯾﺮﺗﺮ  ﻣﮏ. اﻧﺪ  ﮔﺰارش ﮐﺮده0/19را در ﻧﺴﺨﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ 
در .  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ0/28در ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس را 
ﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤ
 ﺑﻮده اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﻪ ttr = 0/78 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ (n=614)ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺑﻌﺪ دوﺳﺘﺎن  ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای اﺑﻌﺎد ﺧﺎﻧﻮاده، ﮔﺮوه
  . ﺑﻮده اﺳﺖ0/48 و 0/28 ، 0/68ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ : ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﭘﺮﺳﺶ-ج
ﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده، در ﺳﻪ -واﻟﺪﯾﻦ و ادراک از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
  .ﻃﯿﻒ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ : ﻫﺎ روش ﮔﺮدآوری داده
        ﻫﺎی ادراک از ﺳﺒﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪارس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﭘﺮﺳﺶ
   ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی و  ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  ﺴﺎس  اﺣ ﭘﺮوری، ﻓﺮزﻧﺪ
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دﻫﯽ ﺑﻪ  ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦ. ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در اﺧﺘﯿﺎر آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮده و  آزﻣﻮدﻧﯽ
ﮔﯿﺮد  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
      .ﺮددو در ﺿﻤﻦ از ذﮐﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮدداری ﮔ
ﻫﺎ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری از  آوری داده در اﻧﺘﻬﺎ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ51، ﻧﺴﺨﻪ SSPSاﻓﺰار  ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ از روش آﻣﺎری رﮔﺮﺳﯿﻮن 
در اﯾﻦ روش ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی . ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
 ﻣﺎدر، ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر و)ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﺎی  ﻫﺎی ادراک از ﺳﺒﮏ ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ(اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ، ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ، ﺑﻌﺪ )ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری 
ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺑﻌﺪ اﺟﺒﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﮐﻼﻣﯽ، ﺑﻌﺪ 
، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی (ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ و ﺑﻌﺪ ﺑﯽ -ﻏﯿﺮﺗﻮﺿﯿﺤﯽ
در ( واﺑﺴﺘﻪ)ان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک ﻣﺴﺘﻘﻞ؛ و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ
دﺳﺖ ﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ. روﯾﮑﺮدی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  .ﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖﺋ ارا(3 و2 و1) ﺷﻤﺎره آﻣﺪه در ﺟﺪاول 
  
ﺟﺪول ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺠﺬور ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  - 1ﺟﺪول 
  ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺪل 
  رﮔﺮﺳﯿﻮن
ﺿﺮﯾﺐ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﻣﺠﺬور 
ﺿﺮﯾﺐ 
ﻣﺠﺬور 
ﺿﺮﯾﺐ 
ﺧﻄﺎی 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  2/17  0/382  0/582  0/435* *1ﻣﺮﺣﻠﻪ
  2/66  0/603  0/903  0/655** **2ﻣﺮﺣﻠﻪ
  2/56  0/213  0/713  0/365*** ***3ﻣﺮﺣﻠﻪ
  ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ: ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ*  
                ﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ،ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣ: ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ** 
  ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ
ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ، ﺑﻌﺪ : ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ***
: اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ-ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ، و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی
  اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
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 73ﺷﻤﺎره  ،78 ﺑﻬﺎر                                                                                    ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ        ﻓﺼﻞ
  
  ﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺟﺪول ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼ- 2ﺟﺪول 
 Fاﺣﺘﻤﺎل  Fﻧﺴﺒﺖ   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورات  درﺟﻪ آزادی  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات    ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن
  1121/77 1 1121/77 رﮔﺮﺳﯿﻮن
  7/43 414 1403/53 ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
  0/000  461/59
  *1ﻣﺮﺣﻠﻪ 
   514 3524/31 ﮐﻞ
  756/28 2 5131/46 رﮔﺮﺳﯿﻮن
  7/11 314 7392/84 ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
  0/000  29/84
  **2ﻣﺮﺣﻠﻪ 
   514 3524/31 ﮐﻞ
  944/27 3 9431/71 رﮔﺮﺳﯿﻮن
  7/40 214 3092/59 ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
  0/000  36/8
  ***3ﻣﺮﺣﻠﻪ 
   514 3524/31 ﮐﻞ
  ﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ، ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺳﺒ: ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ**ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ : ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ*  
  اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ: اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ-ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ، ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ، و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی: ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ***
  
ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ  ﺑﯿﻨﯽ دﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ، ﻧﺸﺎن(2)و ( 1)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول 
 ﺪارﻣﻨﺶ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری اﻗﺘ
ﻫﺎی  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده. ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ، ﻣﯽ
و ﻣﺠﺬور ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ( R=0/435)
داری آﻣﺎری  ، دارای ﻣﻌﻨﯽ F=0/000، در ﺳﻄﺢ (2R=0/582)
رﻣﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪا. اﺳﺖ
اﺣﺴﺎس )  درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮک  ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک 0/82دارای  
 درﺻﺪ از ﻣﯿﺰان اﺣﺴﺎس 0/35ﺗﻮاﻧﺪ  اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻣﯽ( ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺑﯿﻨﯽ  آﻣﻮز، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺶ
ﺿﺮﯾﺐ ( F=0/000)داری  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﻌﻨﯽ. ﮐﻨﺪ
و ﻣﺠﺬور ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( R=0/655)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ . اﺳﺖ( 2R=0/903)ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ 
 0/13و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری از ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ دارای 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ
 درﺻﺪ از ﻣﯿﺰان اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را در ﺑﯿﻦ 0/75ﺑﯿﻨﯽ  ﭘﯿﺶ
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ. ﺪﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ دارا ﻫﺴﺘﻨ
داری ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اﯾﻦ روش، ﻧﺸﺎن
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺠﺬور ( R=0/365)ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ( F=0/000)در ﺳﻄﺢ ( 2R=0/713)
            ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﺨﺘﺎری  ﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ، ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣ)
 0/23، دارای ( اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ، و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی
 0/65ﺗﻮاﻧﺪ  درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک ﺑﻮده و ﻣﯽ
درﺻﺪ ﻣﯿﺰان اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ . آﻣﻮز ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ داﻧﺶ
 ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 درﺻﺪی را از ﻣﺮﺣﻠﻪ 0/30ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک، ﻓﻘﻂ ﺗﻔﺎوﺗﯽ 
دﻫﺪ و در واﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺒﯿﯿﻦ و  اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺒﮏ  ﭘﯿﺶ
  .ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ اﺳﺖ
، ﺣﺎﮐﯽ از tﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺘﺎ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﺗﻮ( 3)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول 
دار ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ،  وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ -ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ، ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﻮق، ﺳﺒﺐ . اﺳﺖ
در . ﺷﻮد آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ داﻧﺶ
 ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری را ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از اﯾﻦ
  ﻣﺘﻐﯿﺮ  را   ﺳﻬﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  و  ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﺳﺒﮏ
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                 اﺣﻤﺪ ﻟﻌﻠﯽ ﻓﺎز و ﻫﻤﮑﺎرﭘﺮوری و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮان  ﺎی ﻓﺮزﻧﺪﻧﻘﺶ ﺳﺒﮏ ﻫ
  
         .  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ-ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی
   ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﻮق در ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ، دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  در ﻣﺠﻤﻮع،
  
  
اﺣﺴﺎس )  دار ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک ﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﯽﮐﻨﻨ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ( ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ 
  
   ﺟﺪول ﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ- 3ﺟﺪول 
    ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن  ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺿﺮاﯾﺐ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ateB rorrE .dtS b
 tاﺣﺘﻤﺎل  t
  0/000  22/72    0/554  01/631 (واﺑﺴﺘﻪ)ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ 
  *1ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  0/000  -21/48  -0/435  0/520  -0/223  ﺣﻤﺎﯾﺘﯽﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ و 
  0/000  22/8    0/664  01/436 (واﺑﺴﺘﻪ)ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ 
  **2ﻣﺮﺣﻠﻪ   0/000  -5/66  -0/353  0/830  -0/312  ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
  0/000  -3/28  -0/932  0/830  -0/541  ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری
  0/000  51/15    0/277  11/979 (واﺑﺴﺘﻪ)ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ 
  0/000  -5/46  -0/153  0/730  -0/212  ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
  0/000  -3/7  -0/132  0/830  -0/141  ﻣﺨﺘﺎری ﺑﻌﺪﺧﻮد
  ***3ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  0/030  -2/81  -0/980  0/113  -0/876  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی
  ﺒﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ، ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳ: ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ**ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ : ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ*  
  اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ: اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ-ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ، ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ، و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی: ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ***
  
  ﺑﺤﺚ 
داد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣـﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن 
ﮔﺮی و ﺑﻌـﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘـﺎری   ﺣﻤﺎﯾﺖ-ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺳﻪ 
از ﺳ ــﺒﮏ ﻓﺮزﻧ ــﺪﭘﺮوری اﻗﺘ ــﺪارﻣﻨﺶ، ﻣﺘﻐﯿ ــﺮ ادراک از ﭘﺎﯾﮕ ــﺎه 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ اﺣـﺴﺎس -اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻌـﺪ ﮔﺮﻣـﯽ و ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن دﺧﺘـﺮ ﻣـﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن واﻟﺪﯾﻦ، ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﮔﺮم و  وﯾﮋﮔﯽ
ﻤﺎﻧﻪ ﺑ ــﺎ ﻓﺮزﻧ ــﺪان، و ﺗ ــﺸﻮﯾﻖ آﻧ ــﺎن ﺑ ــﻪ ﺻــﺤﺒﺖ در ﻣ ــﻮرد ﺻــﻤﯿ
داد ﮐﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن. ﺷﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد ﻣﺸﮑﻼت
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮی ﻣﯽ ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ 
ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑـﺎ ﮐﻠﯿـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺑﺎﺷﺪ
دار اﺧـﺘﻼﻻت  ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﯽ ﺳـﺒﮏ اﻗﺘـﺪارﻣﻨﺶ ﻣـﯽ
، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ (12،61، 51، 11، 5)رﻓﺘﺎری در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد 
دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ، ﺑﯿﺎن ﻣـﯽ (5)ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺷﺘﺎﯾﻨﺒﺮگ و ﻫﻤﮑﺎران . دارد
ﺳ ــﺒﮏ ﻓﺮزﻧ ــﺪﭘﺮوری اﻗﺘ ــﺪارﻣﻨﺶ ﺑ ــﺎ اﺗﮑ ــﺎء ﺑ ــﻪ ﺧ ــﻮد ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ،          
. ﮐــﺞ رﻓﺘ ــﺎری ﮐﻤﺘ ــﺮ، و رواﺑ ــﻂ ﺑﻬﺘ ــﺮ ﺑ ــﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾ ــﺎن راﺑﻄ ــﻪ دارد 
دارﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ، در ﭘﮋوﻫﺸﯽ (11)ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﯽ و دﯾﻮﯾﺲ 
 داری ﺑـﯿﻦ اﺣـﺴﺎس ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ در ﻫـﺮ دو ﺟـﻨﺲ و ادراک از  ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺷﺘﺎﯾﻨﺒﺮگ  .ﮔﺮی واﻟﺪﯾﻦ وﺟﻮد دارد ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ 
  واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ در راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ( 12)
   
ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﻮدک از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ 
ﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن راﺑﻄﻪ دارد، ﮐـﻪ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﺸﮑﻼت رﻓﺘـﺎر ﺑـﺮون ﺳـﺎزی آﻧـﺎن ﻣﻨﺠـﺮ  ﻣﯽ
ﺗـﻮان ﺑﯿـﺎن داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﺑـﻮدن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣـﯽ . ﮔﺮدد
واﻟﺪﯾﻦ، ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﮔﺮم ﺑـﺎ ﻓﺮزﻧـﺪان و ﺣﻤﺎﯾـﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ اﯾﺠـﺎد راﺑﻄـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﺎ واﻟـﺪﯾﻦ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ 
 ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آﻧﺎن در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ اﻋﺘﻤﺎد
  .اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮی ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ
ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری از ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری اﻗﺘـﺪارﻣﻨﺶ ﻧﯿـﺰ دوﻣـﯿﻦ 
 1ﺑﻪ ﺟﺪاول ) ﺑﺎﺷﺪﺑﯿﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ دار در ﭘﯿﺶ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﻌﻨﯽ 
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن اﺟـﺎزه اﺑـﺮاز اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ، ﺧﺼﯿﺼﻪ (.  رﺟﻮع ﺷﻮد 2و 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاداﻧﻪ، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾـﺪ آﻧـﺎن، در ﻧﻈـﺮ 
دﻫـﯽ در ﺗـﺪوﯾﻦ ﻫﺎی آﻧﺎن، و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ 
ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ اﯾ ــﻦ ﺑﺨــﺶ، ﺑ ــﺎ . ﺷ ــﻮدﻗﻮاﻋ ــﺪ ﺧ ــﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻣ ــﯽ 
، ﮔـﺎﻻﻣﺒﻮس و ﻫﻤﮑـﺎران (5)ﻫﺎی اﺷﺘﺎﯾﻨﺒﺮگ و ﻫﻤﮑﺎران  ﭘﮋوﻫﺶ
ﯾﮋﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺳـﺒﮏ ، ﮐﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان و (41)
  ﺳﺎزﮔﺎری  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺑﺎ  ارﺗﺒﺎط آن  و  اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﭘﺮوری ﻓﺮزﻧﺪ
  .ﮐﻨﻨﺪ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ﺗﺎﮐﯿﺪ  ﻣﯽ
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 ﻪﺼﯿﺼﺧ ﺮﮕﯾد نﺎﯿﺑ ﻪﺑ ﯽـﻣ یرﺎﺘﺨﻣدﻮﺧ  ﺖـﯾﻮﻘﺗ لﻼـﺧ زا ﺪـﻧاﻮﺗ
 نورد لﻼﻘﺘﺳا و یرﺎﺘﺨﻣدﻮﺧ ﻂـﺑاور ﺶﯾاﺰـﻓا ﻪﺑ ،ناﻮﺟﻮﻧ یدﺮﻓ
 ﺐــ ﺳﺎﻨﻣ ﯽﻋﺎــ ﻤﺘﺟا ا ﺶﻫﺎــ ﮐ ﺖــ ﯾﺎﻬﻧ رد و ﺮــ ﺗ ﯽﯾﺎــ ﻬﻨﺗ سﺎﺴــ ﺣ      
ددﺮﮔ ﺮﺠﻨﻣ.  
 کاردا ﺮﯿﻐﺘﻣ ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ ﺖﯿﻌﻤﺟ یﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ نﺎﯿﻣ رد
 یدﺎﺼﺘﻗا هﺎﮕﯾﺎﭘ زا- زا ﻦﯿﺸـﯿﭘ ﻪـﻔﻟﻮﻣ ود ﺎـﺑ ﻞـﻣﺎﻌﺗ رد ﯽﻋﺎـﻤﺘﺟا
 ﺶﯿـﭘ ناﻮﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ،ﺶﻨﻣراﺪﺘﻗا یروﺮﭘﺪﻧزﺮﻓ ﮏﺒﺳ ﺮـﯿﻐﺘﻣ ﯽـﻨﯿﺑ
 کﻼﻣ) ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ سﺎﺴﺣا ( ﺖﺳاراد ار . ـﺑ ﺞﯾﺎـﺘﻧ ﻪ رد هﺪـﻣآ ﺖـﺳد
 ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ مﺎﮕﯿﮐ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺎﺑ ،- رﺪﻟﺎﻣ و نﻮﻤﯾا )8( ﺮﮕﻧﺎﮐ ،
 نارﺎﮑﻤﻫ و)2( نارﺎـﮑﻤﻫ و ﭗـﻤﮐ ﻮـﯿﻧ ،)13 ( دراد ﯽﮕﻨﻫﺎـﻤﻫ .
 نارﺎﮑﻤﻫ و ﭗﻤﮐﻮﯿﻧ لﺎﺜﻣ یاﺮﺑ)13 (نﺎﺸﻧ  ﯽﻧﺎـﮐدﻮﮐ ﺖﺳا هداد
 هداﻮﻧﺎﺧ رد ﻪﮐ یدﺎﺼـﺘﻗا هﺎـﮕﯾﺎﭘ ﺎـﺑ یﺎﻫ- ﺪـﺷر ﻦﯿﯾﺎـﭘ ﯽﻋﺎـﻤﺘﺟا
ﯽﻣ  ﺐﯿﺳآ ضﺮﻌﻣ رد ،ﺪﻨﺑﺎﯾ ناور یﺎﻫ د راﺮﻗ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ و ﺪﻧرا
 یدﺎﺼﺘﻗا هﺎﮕﯾﺎﭘ- ﯽﻣ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ﺑ هﻮﺤﻧ ﺪﻧاﻮﺗ ﻪ هﻮﯿﺷ یﺮﯿﮔرﺎﮐ یﺎﻫ
 ﺪﻫد راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ار ﻦﯾﺪﻟاو ﯽﺘﯿﺑﺮﺗ .مﺎﮕﯿﮐ- رﺪـﻟﺎﻣ و نﻮﻤﯾا )8 (
 تﻼﮑﺸـﻣ و ﺪـﻣآرد ﺢﻄـﺳ ﻦﯿـﺑ ﻪـﮐ ﺪـﻧداد نﺎﺸﻧ دﻮﺧ ﺶﻫوﮋﭘ رد
ﯽﻨﻌﻣ ﯽﻔﻨﻣ ﻪﻄﺑار ناﺪﻧزﺮﻓ یرﺎﺘﻓر ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد دﻮﺟو راد.  
 ـﮐ ﺖـﺷاد نﺎـﯿﺑ ﯽﺘﺴـﯾﺎﺑ ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ هﺎـﮕﯾﺎﭘ زا کاردا ﺮـﯿﻐﺘﻣ ﻪ
یدﺎﺼﺘﻗا- ﯽـﻣ ،ﯽﺘﺧﺎﻨـﺷ مﻮﺑ دﺮﮑﯾور ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ﺪـﻧاﻮﺗ
ﮏﺒﺳ  هﻮﯿﺷ و ﺎﻫ ﺮﯿﺛﺎـﺗ ﺖـﺤﺗ ار ﻦﯾﺪﻟاو یروﺮﭘﺪﻧزﺮﻓ صﺎﺧ یﺎﻫ
 ﺪﻨﻫد راﺮﻗ . ﯽـﻣ نﺎﺸـﻧ ﺮـﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋـﭘ رد ﻪـﮐ ﻪـﻧﻮﮕﻧﺎﻤﻫ ،ﺪـﻫد
 یدﺎﺼﺘﻗا هﺎﮕﯾﺎﭘ زا دﺮﻓ کاردا ﻪﭼﺮﻫ- ﺮﺗﻻﺎـﺑ ،هداﻮﻧﺎﺧ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا
 سﺎﺴﺣا ناﺰﯿﻣ ،ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ  ﺲﮑﻌﻟﺎﺑ و ﺪﺑﺎﯾ . ﻦﯾاﺮﺑﺎـﻨﺑ
 یدﺎﺼﺘﻗا هﺎﮕﯾﺎﭘ زا کاردا- دﻮـﺧ ﻢﯿﻘﺘﺴـﻣﺮﯿﻏ ﺮﯿﺛﺎـﺗ ﺎـﺑ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا
ﯽﻣ  ﺶﯾاﺰـﻓا ﺎﯾ و ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ﻪﻧارﺎﮔزﺎﺳﺎﻧ یﺎﻫرﺎﺘﻓر ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ
ﯽﮕﺘﺴﯾﺎﺷ ددﺮﮔ ﺮﺠﻨﻣ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ رد ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا و یدﺮﻓ یﺎﻫ.  
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The power of predicting perceived parenting styles and demographic 
variables on girl student's loneliness feeling. 
Laali-Faz A, Askari AA 
 
ntroduction: Loneliness feeling is an unpleasant status, negative emotional response and 
perceived dissatisfaction with one's social relationships. This distressing and unpleasant experience 
can be lead to cognitive, emotional and behavioral maladjustments in adolescent stage. There is some 
evidence that parenting styles are related to social competences of children and adolescents. According 
to this, some pervious researchers focus on parenting styles (authoritative, authoritarian and 
permissive) for predicting loneliness feeling in young people. On the other hand, based on 
bronfenbrenner's ecological approach, some research has shown that family contexts (socioeconomic 
status, family education and child sex) are important for understanding social development and 
loneliness feeling. Based on interactional model, the present study tries to clarify the power of 
different dimensions of perceived parenting styles and demographic variables in predicting of 
loneliness feeling for girl student adolescents. 
Methods and Materials: Method of present study was correlational and stepwise multiple regression 
model. Using multi-stage sampling, the sample volume estimated (n=416), according to Krejcie and 
Morgan formula. Three questioners, Parenting Styles and Dimensions Questionnaire, Differential 
loneliness scale and demographics were used for gathering of data.  
Results: results based on stepwise multiple regressions revealed that three stage, were the most 
significant for predicting of dependent variable (loneliness feeling). In the first stage, connection 
dimension of authoritative parenting style (warms and support) was strongly correlated with criterion 
variable(R=0.534, R2=0.385, F=0.000). In the second stage, two components (connection and 
autonomy) of authoritative parenting style could predict significantly loneliness feeling (R=0.556, 
R2=0.39, F=0.000). Finally, in the third stage, three variables (connection, autonomy and 
socioeconomic status) were the most for prediction of independent variable(R=0.563,                      
R2=0.317, F=0.000). 
Discussions: According to the results, authoritative parenting style, especially connection and 
autonomy dimensions; and socioeconomic status can decrease loneliness feeling in girl students. These 
implications should be considered by mental health organizations, parents and clinical consulters.  
Key words: Perceived parenting styles, Loneliness feeling, Demographic variables.  
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